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?????  
中国有机农业发展现状与展望 
? 显 军 
???处??传统农业??现?农业?历??阶??发???农业对??
护?态环???进农业?产??转变?实现农业??发挥?????????
?农业??发??过?????发?农业???农?????应?传统农业?
?术?华??态农业??设经验?对??护??农??态环??发?农?经济?
???????????问题??进传统农业?现??农业?转变??进农业
?场???际?进????绿??垒对农业发???约?协调统?经济???
??态?????终实现农业???续发?发挥?举?轻????? 
1．????农农农?现??
??农业?为?种???农业?产????????为认证农产????
??类??????????产???费????关???????????
?认证发????产业规?????响??扩?????????产?认证?
构? 24 ??颁发??认证证书 10,478 张?获证?业?? 7,266 ?????
?? 1,614 ?县?????农业?产?积?达 272??顷?????????
?????积? 0.9%???产???贸?额约 800 亿?????额约 4 亿?
?? 
?费??长离?开??经济?发??????????过???????
? GDP 实现?每? 7.4%?????递?????统计?2014??? GDP 总
?达 10.3?亿????镇????????? 4,646????????长 9%?
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?进???产????????长????长???? 20%???????产
?每??产?监测??达?? 100%??? 5??监测???????产?产
?????? 99%????统计??? 70.1????产???级农产??饮??
?产????产????产??????对????????产??类???
??类????????????????????? 
??发???产?????显?经济?????态???发???产??
进?标???产??????农产?质???????进??业???农??
?????护??态环???统计?2013?????产???总产值为816.8亿
???2012??长?36.6%?总产值虽???????????观? 
2．???????场现??
2010?2012?2013 ?????产??总产值??别为 728.3 亿??597.3
亿?? 816.8 亿??????产?????为??类???类???类??产
类???类产??? 2013 ????产?产值??????类产??556.3 亿
??????产?总产值? 68.1%????类??产?????产值????
?????贵??????????类产?产值? 136.3 亿??? 16.7%??
??两类产??总产值为 124.1 亿???????别为 3%??产类?? 12.2%
???类产??? 
1）中国有机食品市场区域分布 
???经经农达??????场?对??????????????连?
????圳???步?????规????产????场?????????
产农农????????????????农??????类农产?种?为??
???农?过????????获???场?农??间?实现农场???产?
??环??????种???????应???补补????农?传传农农传
??创????农农??????连?为????产农农?????较???
?????产??产???农????????农经业??杂?????农产
????值????贸??为?????圳?经?步????????为??
?团??购购?销???????较???仅仅仅???????????导?
???稳???场规???
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2）中国有机食品的价格 
销???????????类????杂??????鸡???奶???
???????????????????? 2?5 ?????别??产??
?达???产?? 8?10????????这????为?费?对????鲜
???较??????鲜??较?难????场发?规????产?????
?产??应??????渐??????较???????费??????渐
扩?? 
    ????产???????????两?????????为??产??
?规产??????产?劳动????认证???过?????较????农
业?劳动???产业???产??产??产??环节???????劳动??
??????产?劳?????????规?产? 30 %?50 %????? 6 
????这??????产劳动?????????规产??????产?还
?????认证这?项????认证费每?约为 2?????另????农业
?产强调?产过????????统????????????????证?
????质?????质??????????????????????这
样????业????费????农业?开?离?开对农?进??训????
另??????????产过??????态??论为?导?????规?进
??产???????种环????污?风险??????产?????经济
?别??态环??????????????
3）中国有机食品消费者构成 
?????费???龄????? 20-40 岁?龄??????费???
? 69%???? 40-50 岁??龄??? 17%?20 岁??? 8%??????  
50 岁????? 6%???别???????费?? 53%?????费?? 
47%????显?异?购买??产???费?????领?25%???务员??
业单?职员?20%???师?38%???们????? 3000-5000 ??间??
?职业???职业???????费份额较?, ?别为 5.2%? 4.9%, ???
?? 5000?????这???费???较???对??产??认?????
们购买??????????????68%????费??????为???
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?????历, 23%??为?专?历, ??为?专??见??产??费?总??
?????????对??产??认??关??长远??????产????
?????这????????产?????费???响?费?购买????
??????????费???????????认??????????质
??????????购买???????????费?购买???????
?????????费??? 13%????????费?购买??????
??????????? 20.3%?认??????费?购买????????
????????? 20.3%?认??????费?购买?????????认
??????? 11.9%??费?购买?质??证???????????质?
?证?????? 20%??费?购买?????????????????
???? 9%?对???购买???????????购买???? 13.1%?
????????????????????购买??????????购买
?? 8.4%??轻?购买??????长??? 14.0%? 
4）有机食品销售渠道 
??农产?销????????种发???? 1??连锁??为?应终?
???农产?销????2??专卖?为?应终????农产?销????3?
??联????电话????进???农产?销????????这??销?
????优?势??为补?? 
3．????农农农????
????农业? 20?纪 90???步??经过 20??????????
?????资?优势??术????????农业发?? 4 种???????
????进?????农业???发?? 
1）政府主导型 
?宁??????银???????确?为现?农业?????产业?
?????????????转?????????务??术?发?质???
????给????????宁县??????????? 440?顷????
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???????鸭?种养?术??????????产? 3,260 吨??????
鸭?鱼总产值 2,426?????规???亩??? 350??????????
?质? 
2）龙头企业带动型 
???????团?业为?导??农产????营销?业为龙头???围
绕?种??种产???产????销????产???农户实????联??
进????经营???“风险???????”?经济??????顾????
??? 2005 ?开?????产???????产?鲜???边?规鲜???
? 8-10??带动?边 300?农户?????种?????农户?获? 12,000-
15,000?/?顷????????务??? 2-3??/?.????农户????
?该??务?????达???????????产?农?????? 8,900
????该县农?????? 2,959?? 3???????农????实现?
?业?财???众??????标? 
3） 特色产业升级型 
?????传统??农产??顾????样??竞?????场环???
?临?质??????压???质优???经济????态?护??????
?农业为?动??产业?级???发?????东??乡县????????
?? 2 ?亩???两????场???动较?,??????论??????
?????现?较强?稳???竞????苏溧阳????东???????
??鲜??类??样?竞??强?????产???产??????强???
??产业?发????实现??质??? 
4） 环境保护推动型   
??????农农?农????护?态环????环?污?问问开???
?????????县县县县??丰???态环????传???????盘
?护开农????农农为???农??闲闲?农农???????态?县??
???购???农??产??环???????实现?农??产??????
转转??为???县?农??设?????尝尝??
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4．中国科学发展有机农业取得的成效 
1） 为人类提供了大量安全健康食品。 
2013 ?????产? 766.5 ?吨??产? 22.7 ?吨?????产? 19.5
?吨?鱼 8.8 ?吨?虾? 2.8 ?吨???产? 286.4 ?吨??恶??邻苯??
?酯??氯联苯?农?兽?药???过??????种?样??间????别
变异???????????见惯?“??”?????涤灵????????
????们?难?护???????这?污?????????导?????
?(???类)?????????????肤过???????这?????
??农药???关??????产?????妆??纺织??????绝??
????????????农??药??风险???????????们??
??????环??识??强???????为????费???选????
??婴?????????????????????长? 
2） 有力保障了中国的生态安全 
??农农????规???态??????实现?传?养??环????
强强农农?传????环??质?????秸秆???粪?经???处??仅
??减轻?农?废???????污????农农农极??????????
?????????护?农????样???????县?过????—?—??
?????????药???态?环农农???购???粪????秸秆??
??废???综???????????????极????农药?????
????护??态环???
2013?????种??积 128.7? hm2?减???纯氮?? 23.17?MT?
???? 50.36? MT?减? CO2 ?? 647.12? MT?张?锁????发现?
??每吨氮???产?运输?农?????? 12.85 吨?氧?碳?氮??关?
??????????????总?? 8%???,????农业废??秸秆?
??粪? 1170??吨???????规农业?????农药????农业?
?污?问题?????????态???  
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3? 稳步?进农业?产???转变  
??农业?为??术?资??销?????现?农业?产???????
??兴劳动???产业??须????户?农业?产???组织??????
实现??农业??产???发???农业????????农业?产?组织?
???????业组织????????????????凯???????
?,???????产?业?带动?乡?? 800 ?农户?????????户
??? 3???????农户仅??项???达? 10??????????
????减??农业劳动???????????动?减????运输压??
?业压???进???稳??  
4） 提高了农产品的市场竞争力 
??农业?发????样???鲜?????带动???东??????
???产业????场带动????????????产业????动??宁
???产业??态环??导?????洱????产业?资?环??导???
??杂?杂?产业????优质???????环??产?质?赢?????
两??场??????县?过??农业???产???设?产业综????显
?????????优???????? 2012???产?? 42.2%?达? 3,000
吨????????场??????????东?????????创汇??
??递???????应?渐显现? 
5）促进了生态家园建设。 
有机农业倡导建立种、养结合的生态系统，力主实现系统内部循环，通过
通过有机养殖产生的畜禽粪便提高土地肥力，减少对外来物质的依赖。这一要
求促进了猪-沼-X 生产模式的推广，有机生产需要、沼气池的建设极大的改变
了农村村容村貌，有机肥料来自于沼气池，沼气池需要的原料来自人畜粪便和
农作物秸秆，畜禽饲料来自有机农田。实现了照明不用电，煮饭不烧柴，改变
了以往村里秸秆乱堆，猪乱窜，粪乱撒的现象。如湖北省咸丰县麻柳溪村山峦
起伏沟壑纵横，气候温暖湿润，终年云雾缭绕，生态环境优良，且有天然的绿
色屏障，有利于有机茶生产。该村以有机茶叶基地建设为主线，以沼气池建设
为重点，逐步实现农业生产无害化，庭院经济高效化，家居温暖清洁化，促进
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?农?经济?态???协调发??县???处?????鸟语???????
?????????????乡还??创????环?优?乡镇? 
5．有机农业发展面临的机遇 
1）发展有机农业顺应生态文明建设战略目标。 
??农农?为为?节节??环?????农农农?????????态?
传????态?传??????续??贯??农农?产??过????护农农
?态环???????购农农转??级??质???应应应?农???农农?
?购?态???设??标??????
2）发展有机农业符合现代农业发展基本方向。 
??农农?处??规农农?现?农农转转?关键键??农?现?农农??
??????键??战??务???产?优质?????态?????现?农
农农???????农???农农??????????农农?态环???复
?稳?农农农??为?环??础??购农农农????转转??
3）发展有机农业具备较大的优势和潜力。 
??????????总?发?????产总??农产?总?? 0.2%?
远??发达?? 1.8%???????????销?额???销?总额???
?? 2007?? 0.36%??? 2013?? 1.34%??长?? 1?????这说?
??????发???扩??产规???????较???场?间???产?
??????农产??种资???丰?????优?产??????????
???别?经经?农达??环?质????这??为??农农农?????础?
??场??????乡???????费?识???强???????费?仅
转?绿?????费????场????样???????农??态态?这为
??农农农????稳??长??场场???
6．推动中国有机农业健康发展面临的技术问题 
应????????关键?术?实现??????????产????术
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????????农农废??????粪?????为??转???????
?农药???术??????开农????杀????术?????????
?农药????种???术???????护?????种???开农???
???????强?适应???优质种??????产????术?????
????传传?????术???????现?????
?
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